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The study aims to report a case of indicated prevention for a high school dropout studying at a night 
part-time high school and examine the importance of internal collaboration in the school and collaboration 
with an external organization. A nursing teacher in the high school supported a male student with selective 
mutism who refused to attend a junior high school. In the first/second year, the school supported his school 
attendance through individual social skills training. In the third year, he increasingly began acting out because 
he was stressed because of not being able to skillfully interact with others. The nursing teacher supported 
that he could verbalize himself emotional aspects in the interview. In the fourth year, the school provided job 
assistance in collaboration with an external organization. In conclusion, with respect to indicated prevention 
for high school dropout, we discussed the importance of providing support for school adaptation through 
internal collaboration in the school and career support through collaboration with an external organization.



















丸 山 (2010)， 小 栗 (2015，2017)，Thompson，
Eggert，Randell，& Pike(2001)は，高校生を対象と
したソーシャルスキルトレーニング (以下，SSTと
略記 )の効果を検討している。Freeman et al.(2015)
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